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Экономическое развитие сегодня невозможно без наращивания в сфере 
энергетики. За последние годы уровень потребления электроэнергии резко 
увеличился. По информации экономико-статистического анализа 
Международного энергетического агентства и Международного агентства по 
возобновляемой энергии (IRENA) в Китае на период 2005-2015 гг. было 
увеличение нефтяного эквивалента на 25% (с 10940 млн. т. до 13147млн.т.). А 
также уменьшение приводных запасов и антропогенное воздействие на 
окружающую среду заставило правительство Китая пересмотреть свои взгляды 
на проблему использования возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) 
[1]. Сегодня оценка объема электроэнергии из ВИЭ составляет примерно 50 
ГВт час [7]. Хотя основной рост наблюдается в странах Европы. Страны 
азиатского региона, такие как Китай, Россия, сегодня и Узбекистан стараются 
все больше использовать возможности ВИЭ.  
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Причиной роста электроэнергии можно назвать создание новых 
технологий, рост потребления со стороны населения, переход на 
электроэнергию как основа создания условий, уменьшение природных запасов 
для получения электроэнергии (угля, природного газа, нефти). Исходя из этих 
условий важно стало обеспечение электроэнергией при помощи ВИЭ. 
Особенно большое внимание стало уделяться малой гидроэнергетике. Его 
причины могут быть в виде следующего:  
- малое влияние на окружающую среду во время создания и использования 
гидросооружений этого типа,  
- малая стоимость и быстрая окупаемость по сравнению с 
гидросооружениями для больших ГЭС,  
- возможность работать автономно и удаленно управлять работой таких 
гидросооружений,  
- работа в комплексе с другими источниками электроэнергии,  
- простота наращивания мощности путем создания каскада,  
- экономическая выгодность и работа в автономном режиме для нужд 
определенного объекта [2].  
С другой стороны, развитие сферы малой гидроэнергетики связано с тем, 
что в период 2004-2008 гг. наблюдался малый объем водных ресурсов по 
территории стран Центральной Азии. Так по данным [3] можно отметить 
следующее:  
- с Казахстаном экспорт уменьшился с 1141 МВт час до 520 МВт час,  
- с Узбекистаном только 2007 году 871 МВт час.  
Это вызвано тем, в маловодные годы объем воды в Токтогульском 
водохранилище резко упал, а также были проблемы с другими источниками 
электроэнергии на территории Кыргызской Республики (Кара-Кечинской ТЭС, 
Камбаратинской ГЭС-1 с объемом 4,5 млрд. куб. м.), а также с выходом из 
параллельной работы энергосистемы Узбекистана в 2010 году. Более того, 
экономическое развитие региона потребовало резкого роста потребления 
электроэнергии, а также для достижения обеспечения сельскохозяйственной 
продукцией своих нужд произошло увеличение потребления водных ресурсов. 
Все это негативно сказалось на общем состоянии обеспечния водными 
ресрсами на данной территории.  
Обеспеченность электроэнергией населения Узбекистана осложняется тем, 
что большая часть водных ресурсов (85%) находится на территории 
Таджикистана и Кыргыстана [4]. Нужно отметить, что данный регион 
находится в аридной зоне. Возделывание сельскохозяйственных культур 
невозможно без орошения. Этот фактор вызывает появление проблемы 
обеспечения необходимого уровня водных ресурсов. Основной момент 
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направлено здесь на создание эффективной системы использования водными 
ресурсами. Кроме того, этот регион обладает крупнейшим водно-
энергетическим потенциалом достигающим 430-460 млрд.кВт час. При этом 
гидроэнергетический потенциал используется на 10%. Для увеличения уровня 
использования ВИЭ в Узбекистане выполняется целенаправленная работа в 
сфере малой гидроэнергетики.  
Неизбежное сокращение запасов традиционных источников 
электроэнергии стимулирует активное увеличение роста к проблеме 
использования ВИЭ. Территория России весьма богата водными ресурсами, но 
ее доля в общей системе энергообеспечения очень мала и составляет всего 5%. 
Строительство малых ГЭС (МГЭС) происходит на Северном Кавказе. Там 
наиболее благоприятные условия для получения электроэнергии при помощи 
МГЭС, так имеет место подходящий рельеф и необходимый объем водных 
ресурсов. Все энергетические проекты выполняются в сотрудничестве с 
Китаем. Потому что, с начала 2000 года в Китае наблюдается бурный рост в 
сфере МГЭС. Окупаемость составляет 5-7 лет, что меньше в случае 
восточноевропейских стран (там этот показатель составляет 8-10 лет). 
В период до 2035 года в России планируется довести объем 
электроэнергии, полученной при помощи ВИЭ до 15% [6].  
Территория Узбекистана имеет различную степень обеспеченности 
электроресурсами. Так, удаленные территории в Ферганской долине 
(некоторые районы Андижанской области) относительно меньше имеют 
обеспечение электроэнергией. Это связано с удаленностью от центральной 
линии электроснабжения и рельефом местности, а также обеспечением 
водными ресурсами [7,8]. Эти факторы оказывают отрицательное воздействие 
на общее развитие региона.  
Развитие экономики с использованием кластерной формы вызвало 
усиление к использованию гидроэнергетического потенциала водных ресурсов. 
Так, у основной части потребителей электроэнергии имеются мощности до 10 
кВт. Для обеспечения от центральной линии электроснабжения требуется 
большие финансовые расходы, а в случае использования микро ГЭС (мкГЭС) 
или мини ГЭС (мнГЭС) с мощностью в пределах 5-10 кВт данная проблема 
решается более быстро. Кроме того, срок окупаемости составляет период всего 
3-4 года [9].  
Удаленные территории Андижанской области (в данном случае 
Хужабадский, Жалакудукский и Кургантепинские районы) имеют различные 
степени обеспеченности водными ресурсами и рельефом. В работе приводится 
расчеты гидротехнического потенциала водных источников в эквиваленте 
каменного угля и показатели по временам года (здесь имеет место минимальное 
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и максимальное значение) [10]. Анализируется состояние и эффективность 
гидроэнергетического потенциала указанных территорий.  
Исходя из вышеприведенного можно сделать следующие выводы:  
- необходимо расширить сферу использования получения при помощи 
ВИЭ, особенно МнГЭС и МкГЭС,  
- исходя из условий создавать комплексы из нескольких источников ВИЭ, 
работающих в едином режиме,  
- удаленно расположенные объекты переводить на обеспечение 
собственными источниками электроэнергии, получаемой при помощи МнГЭС 
или МкГЭС.  
Результат - улучшится состояние обеспечения электроснабжения 
удаленных объектов и местного населения, произойдет увеличение 
экономического потенциала данного региона.  
В заключении, отметим развитие альтернативных источников 
электроэнергии с учетом условий территории даст возможность создания 
выгодного экономического роста, улучшения обеспечения электроэнергией 
населения и промышленного сектора, уменьшения зависимости от поставок 
электроэнергии от центральной линии электроснабжения.  
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